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безгербицидном фоне 4,3, а при внесе­
нии гербицидов - 2,0 ц/га. В 2000 г. эти 
различия были значительно ниже и на­
ходились в пределах 0,4-1,0, а в 2001 г. -
1,3-2,1 и/га. В среднем за период иссле­
дований урожайность озимого трити­
кале по вспашке без применения гер­
бицидов составила 24,4, а по чизелева-
нию - 22,3 ц/га, т.е. на 2,1 п/га меньше 
(табл.1). 
Анализ засоренности в этом блоке 
опыта показывает, что при замене 
вспашки чизелеванием отмечалась тен­
денция к увеличению сырой массы 
сорняков в посевах озимого тритикале. 
Различия по указанному показателю на 
сравниваемых способах основной об­
работки почвы составили в среднем за 
период исследований 89,3 г/м2. Опыта­
ми БелНИИЗР установлено, что увели­
чение сырой массы сорняков в посе­
вах зерновых на 100 г/м2 сопровожда­
ется снижением урожайности зерна на 
1,3-1,8 ц/га(А.С.Андреев,В.С.Терещук 
и др., 1985). Сопоставляя эти нормати­
вы с аналогичными показателями, полу­
ченными в наших опытах, можно пред­
положить, что основной причиной не­
одинаковой урожайности озимого три­
тикале на сравниваемых способах ос­
новной обработки почвы являлись раз­
личия не только по засоренности посе­
вов, но и по агрохимическим и физи­
ческим свойствам почвы, обычно име­
ющим место при отвальной и безотваль­
ной обработке. 
Применение гербицидов на посевах 
озимого тритикале уменьшило коли­
чество сорняков в среднем на 47-77%, а 
их сырую массу - на 54-80%. Это обес­
печило получение прибавки урожай­
ности зерна в пределах 1,9-2,5 ц/га. Ана­
лиз урожайных данных свидетельству­
ет о том, что и в этом блоке опыта 
вспашка имела некоторое преимуще­
ство перед чизелеванием по влиянию 
на урожайность озимого тритикале. В 
среднем за период исследований этот 
показатель на вариантах с отвальной об­
работкой почвы был на 1,5 ц/га выше 
по сравнению с безотвальной. 
Таким образом, при возделывании 
озимого тритикале в условиях дерно-во-
подзолистой легкосуглинистой почвы це­
лесообразнее проводить вспашку, а не бе­
зотвальную обработку почвы. Для полу­
чения максимальной урожайности зер­
на озимого тритикале его посевы необ­
ходимо обрабатывать гербицидами. 
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Т уберкулез , в ы з ы в а е м ы й M y c o b a c t e r i u m b o v i s -является древнейшим забо­
леванием, поражающим живот­
ных / M y e r s J. А . , 1 9 4 0 ; Franc i s 
J. ,1958; М.К. Юсковец, 1943/, а 
также человека /De Smet К. А., 
Brown I. N. . Yates М., et a l . ,1995/ . 
Из 155 стран -членов МЭБ в 34, в 
том числе и в Беларуси, М. bovis 
спорадически выявляется у чело­
века /Livingstone, 2000/ . 
Считается, что главный фактор 
сохранения микобактерий в при­
роде и причина многих специфи­
ческих свойств в оз буд ител я -
мощная липидная оболочка /А.Г. 
Хоменко, В.В.Ерохин, 1982/. 
Для животноводства респуб­
лики туберкулез остается актуаль­
ной и н ф е к ц и о н н о й б о л е з н ь ю . 
Считается, что массовое распро­
странение туберкулеза в послево­
енные годы связано с завозом 
больного скота из Германии по 
контрибуции /Р.В. Тузова, 2000/ . 
Благодаря целенаправленной ра­
боте ветеринарной службы, эпи­
зоотическая обстановка постоян­
но улучшалась и в 2001 году оста­
валось уже менее 10 неблагопо­
лучных по туберкулезу пунктов. 
У ч и т ы в а я ч а с т ы е р е ц и д и в ы 
болезни,хозяйства терпят ущерб 
от затрат на оздоровительные ме­
роприятия, а та*сже от сдачи на 
убой реагирующих на туберкулин 




ление о т о м , ч т о атипичные ми­
кобактерий и возбудитель тубер­
кулеза редко в с т р е ч а ю т с я во 
внешней среде и их сложно обна­
ружить. Наши исследования пока­
зали, что при световой и имму-
н о л ю м и н и с ц е н т н о й м и к р о с к о ­
пии 155 проб, взятых на неблаго­
получных по туберкулезу фермах 
Копыльского и Крупского райо­
нов, микобактерий (в том числе 
и возбудитель туберкулеза) были 
выявлены в кормушках (79 - 84% 
проб), на поверхностях полов (50 
- 6 5 % проб) , поилках (75 - 100% 
проб), в пыли проходов (66 - 100% 
проб), почве выгульных двориков 
(33 - 7 6 % проб) . Причем, доста­
т о ч н о ч а с т о , о б н а р у ж и в а л и до 
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500-600 микробных клеток в 1 поле 
зрения микроскопа или более 
500 млн. на 1 квадратный метр по­
верхности /А. П. Лысенко , А. И. 
Полоз, А. Э. Высоцкий, А. А. Хо­
лод, 2000/. 
Известно, что инфекционный 
процесс у крупного рогатого ско­
та может вызвать попадание в 
организм около 20 млн. клеток 
возбудителя туберкулеза, хотя эта 
доза зависит от состояния им­
мунной системы, факторов кор­
мления, содержания и породы 
животных. Таким образом, коли­
чества возбудителя, находящего­
ся на сильно контаминированной 
неблагополучной ферме, более 
чем достаточно для многократно­
го инфицирования всего стада, 
даже без учета новых источников 
инфекции, какими являются забо­
л е в ш и е ж и в о т н ы е . С т а н о в и т с я 
понятным необходимость прове­
дения точной диагностики болез­
ни и многократной дезинфекции, 
а также сдачи на убой инфициро­
ванных животных. 
В последнее время в БелНИИ-
ЭВ им.С.Н.Вышелесского разра­
ботаны новые средства и методы 
диагностики для борьбы с тубер­
кулезом. 
Для массовой аллергической 
диагностики предложен: 




- "очищенный специфический 
аллерген (ОСА) для выявления 
крупного рогатого скота, инфици­
рованного возбудителем тубер­
кулеза"; 
- набор для выявления и диф­
ференциации антител к антигенам 
микобактерий у крупного рогато­
го скота в и м м у н о ф е р м е н т н о м 
анализе (ИФА-БОВИТУБ); 
- набор для выявления и иден­
тификации антигенов микобакте­
рий в ИФА (ИФА-БОВАГ); 
- диагностика туберкулеза с 
применением полимеразной цеп­
ной реакции (ПЦР). 
Для уничтожения возбудителя 




- Дезавит П ("Экста") 
- Витан ("Инкрас") 
- Комби дезинфектант поверх­
ностей / К Д Ш ("Беласептика") 
- Глютекс (Веттрейд Испания) 
- Витмол 
- Бепстерип. 
Разработанные средства и ме­
тоды обладают целым рядом пре­
имуществ, в том числе и по сто­
имости. 
"Туберкулин очищенный для 
млекопитающих" за счет очистки 
методом ультрафильтрации и вы­
сокой специфической активности 
на 30% дешевле ППД туберкули­
на. Апробация препарата более 
чем на 10000 головах крупного 
рогатого скота в хозяйствах с раз­
ной э п и з о о т и ч е с к о й ситуацией 




1 - Активность туберкулина 
БелНИИЭВв неблагопо­
лучных стадах 
2- Специфичность в благопо­
лучных стадах 
фичности с ППД туберкулином 
Курской биофабрики он облада­
ет достоверно большей специфи­
ческой активностью, т.е полнее 
выявляет больных животных в не­
благополучном стаде (рис.1) . 
"Очищенный специфический 
аллерген (ОСА) для выявления 
крупного рогатого скота, инфици­
рованного возбудителем тубер­
кулеза" получают путем удаления 
из ППД туберкулина общеродо­
вых компонентов. Благодаря очи­
стке с п е ц и ф и ч н о с т ь препарата 
повышается в 8-9 раз и в кожной 
а л л е р г и ч е с к о й п р о б е на него 
практически не реагируют коро­
вы, инфицированные атипичны­
ми микобактериями. Утолщение 
кожной складки на 3 мм и более с 
вероятностью 9 5 % свидетельству­
ет о з а р а ж е н и и ж и в о т н о г о 
M.bovis или М.tuberculos is (А.П. 
Л ы с е н к о , 1994 ; Н . А . К у з н е ц о в , 
2000). 
ОСА апробирован более чем 
на 50000 коров в хозяйствах с раз­
ной эпизоотической ситуацией. 
Применение препарата особен­
но показано в стадах с очень вы­
сокой степенью сенсибилизации 
атипичными микобактериями и с 
высоким риском туберкулезной 
инфекции, так как по результатам 
• Более интенсивные реакции 
• Равные реакции 
• Более интенсивно на ППД 
исследования исключается убой 
фактически здоровых животных с 
парааллергией и проводится це­
ленаправленное удаление особей 
с повышенным риском возникно­
вения туберкулеза (И.И.Румачик, 
А . П . Л ы с е н к о , Н .А . К у з н е ц о в , 
2000). 
В практике профилактики ту­
б е р к у л е з а д о с т а т о ч н о ч а с т о 
1 АКТИВНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ ТУБЕРКУЛИНА Б Е Л Н И И Э В 
СРАВНЕНИИ С ППД ТУБЕРКУЛИНОМ КУРСКОЙ БИОФАБРИКИ 
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встречаются ситуации, когда не­
обходимо быстро выяснить при­
чину реакций на туберкулин. Для 
этого можно исследовать особен­
ности гуморального иммунного 
ответа, то есть определить уро­
вень и специфичность антимико-
бактериальных антител или про­
вести п р я м о е о б н а р у ж е н и е в 
организме животных ДНК возбу­
дителя туберкулеза. 
Для определения уровня и спе­
цифичности антимикобактериаль-
ных антител предложен "Набор 
для выявления и дифференциа­
ции антител к возбудителю тубер­
кулеза у крупного рогатого скота 
в и м м у н о ф е р м е н т н о м а н а л и з е 
(ИФА) - ИФА-БОВИТУБ" . Осо­
бенностью набора является то , 
что он позволяет определять не 
только антитела к видоспецифи-
ческим а н т и г е н а м , н о и косвенно 
выявлять такие антитела в соста­
ве иммунных комплексов, что по­
вышает чувствительность набора 
до 80-90% и специфичность до 85-
94%. 
Такие параметры позволяют 
применять набор и для массовой 
серологической диагностики ту­
беркулеза. В частности, в одном из 
неблагополучных стад была про­
ведена аллергическая проба и уда­
лены все реагирующие на тубер­
кулин животные. Через 10 дней у 
оставшихся животных была взята 
кровь и исследована м е т о д а м и 
ИФА и ПЦР. Установлено, что из 
числа туберкулинотрицательных 
животных в ИФА р е а г и р о в а л о 
46,3% в ПЦР 10% особей. При по­
вторной туберкулинизации у 6 0 % 
ранее не реагировавших животных 
была выявлена положительная ту­
беркулиновая реакция, а при убое, 
у части животных, обнаружены из­
менения, свойственные туберку­
лезу. 
П о л о ж и т е л ь н ы е р е а к ц и и в 
ИФА были о т м е ч е н ы у коров , 
больных туберкулезом но не реа­
гировавших в ПЦР, что указывает 
на большую эффективность ИФА. 
Таким о б р а з о м , п р и м е н е н и е 
методов ИФА и ПЦР позволяет 
провести раннюю д и ф ф е р е н ц и ­
альную диагностику туберкулеза и 
быстро оценить эпизоотическую 
ситуацию в стаде. 
Ежегодно в республике прово­
дится более 6000 лабораторных эк­
спертиз на туберкулез и выделяет­
ся значительное количество штам­
мов микобактерий, которые необ­
ходимо дифференцировать. Био­
проба на кроликах, морских свин­
ках и курах, а также постановка 
культуральных и биохимических 
тестов трудоемка и требует боль­
ших затрат времени. Для опреде­
ления видовой и групповой при­
надлежности микобактерий пред­
назначен "Набор для выявления и 
идентификации антигенов мико­
бактерий в ИФА (ИФА-БОВАГ)" 
Установлено , что ч у в с т в и т е л ь ­
ность ИФА при идентификации 
культур микобактерий составляет 
0,32-0,63мг гретых микобактери-
альных антигенов, что позволяет 
проводить исследования при нали­
чии 0,5-1 мг бакмассы и инакти-
вировать ее нагреванием. Приме­
нение набора позволяет в течение 
суток и де н ти фи ц и рова ть до 40 
культур, исключив работу с живы­
ми микобактериями. 
Известно, что в условиях рес­
публики заражение возбудите­
лем туберкулеза происходит зи­
мой, когда по климатическим ус­
ловиям животные постоянно нахо­
дятся в помещениях /М. К. Юско-
вец, 1956/. Однако использование 
3-%-ного щелочного раствора 
формальдегида и других токсич­
ных дезинфицирующих средств в 
холодное время года проблема­
тично. Это вызывает необходи­
мость в изыскании новых, эколо­
гически безвредных дезинфектан-
тов, позволяющих проводить сана­
цию помещений в присутствии 
животных. Для этого разработаны 
и рекомендованы для применения 
в ветеринарии дезинфектанты Де­
мос, Дезавит П, Витан, Комбини­
рованный дезинфектант поверхно­
стей (КДП) и Глютекс. Рабочие ра­
створы этих средств относятся к IV 
группе низкотоксичных соедине­
ний, поэтому уже через 1-1,5 ч 
после проведения дезинфекции 
животных можно загонять в поме­
щение. 
К положительным свойствам, 
отличающим эти дезинфектанты, 
можно отнести: 
- 99,99-100% микобактерицид-
ное действие в 2 ,5 -3% концентра­
ции при экспозиции 30-60 мин при 
температуре окружающей среды; 
отсутствие необходимости 
мойки поверхностей после прове­
дения дезинфекции, в результате 
чего действие препаратов продол­
жается до 48 часов; 
- о ч е н ь х о р о ш и е м о ю щ и е 
свойства, благодаря чему можно 
совмещать механическую очист­
ку с мойкой и дезинфекцией; 
- дезодорирующие свойства; 
в о з м о ж н о с т ь л о к а л ь н о г о 
применения в присутствии живот­
ных; 
в о з м о ж н о с т ь о б р а б о т к и 
спецодежды и инвентаря; 
легкая транспортировка и 
дозировка; 
- а н т и к о р р о з и о н н ы е с в о й ­
ства; 
- быстрая деградация и отсут­
ствие загрязнения внешней среды; 
в о з м о ж н о с т ь о б р а б о т к и 
кожи животного. 
Средство Витмол является бо­
лее эффективным, дешевым и бе­
зопасным заменителем каусти­
ческой соды, поэтому в летний 
период при проведении противо­
т у б е р к у л е з н ы х м е р о п р и я т и й 
его целесообразно использовать 
в 2%-й концентрации в смеси с 
3%-й формальдегидом. 
Опыт применения низкотоксич­
ных дезинфектантов показывает, 
что не только в неблагополучных 
стадах, но и в хозяйствах с широ­
ким р а с п р о с т р а н е н и е м атипич­
ных микобактерий проведение д е ­
зинфекции помещений в зимний 
период вдвое снижает уровень вы­
явления животных с реакциями на 
туберкулин. 
В целом разработанные сред­
ства и методы позволяют решить 
практически все проблемы диаг­
ностики и профилактики туберку­
леза в республике. 
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